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“Hari lalu boleh dikenang, hari ini boleh dinikmati dan hari 
esok boleh diharapkan, tapi hendaklah engkau optimis 
dengan harapanmu bahwa hari esok akan lebih baik dari 
hari ini.”(Q.S Luqman: 33) 
“Saya datang, saya bimbingan, saya ujian, saya revisi dan 
saya menang!” 
“Ilmu menunjukan kebenaran akal, maka barang siapa yang 
berakal, niscaya dia berilmu.” (Sayyidina Ali bin Abi Tholib). 
 
“Seseorang yang oprimis akan melihat adanya kesempatan 
dalam setiap malapetaka,  sedangkan orang pesimis melihat 
malapetaka dalam setiap kesempatan.” 
 
“Perjuangan seseorang akan banyak berarti jika mulai dari 
diri sendiri.” 
 
“Orang besar bukan orang yang otaknya sempurna tetapi 
orang yang mengambil sebaik- baiknya dari otak yang tidak 
sempurna.” 
 
“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat buruk 
bagimu dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu 
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Ike Setya Wardhyana, A 210070066, Program Study Pendidikan Akuntansi 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta 
2011, 79 Halaman. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam proses 
pembelajaran Akuntansi melalui Implementasi Improving Learning dengan 
metode Role Playing pada siswa kelas XI IPS II MAN I Ngrambe tahun ajaran 
2010/2011. 
Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 
dilaksanakan sebanya dua siklus dimana masing- masing dilalui dengan empat 
tahap yaitu: 1). Perencanaan Tindakan, 2). Pelaksanaan Tindakan, 3). Observasi 
Tindakan, dan 4). Refleksi Tindakan. Obyek penelitian adalah seluruh siswa kelas 
XI IPS II MAN I Ngrambe Tahun Ajaran 2010/2011 sebanyak 29 siswa. 
Penelitian ini dilaksanakan secara kolaborasi bersama dengan guru mata pelajaran 
akuntansi. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah menggunakan 
lembar observasi, wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, dan test. 
Hasil penelitian ini yaitu implementasi improving learning dengan metode role 
playing dapat meningkatkan keaktifan dalam pembelajaran akuntansi pada siswa 
kelas XI IPS II MAN I Ngrambe Tahun Ajaran 2010/2011. Sebelum diberikan 
tindakan keaktifan siswa kurang yaitu meliputi keaktifan bertanya, berpendapat, 
dan menjawab pertanyaan. Solusi yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah 
dengan penerapan implementasi Improving Learning dengan metode Role 
Playing. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan melalui dua tahap yaitu siklus 
I dan Siklus II keaktifan siswa dapat meningkat karena siswa dapat terlibat 
langsung secara aktif dalam penerapan metode yang digunakan. Dari kelebihan 
metode Role Playing tersebut siswa dapat memunculkan pertanyaan- pertanyaan, 
ide- ide baru serta siswa mampu menjawab pertanyaan dalam proses 
pembelajaran. Hal tersebut didukung oleh fakta- fakta sebagai berikut:  (1). 
Keaktifan siswa sebelum diadakan tindakan (27, 57%), setelah diadakan siklus 
putaran I meningkat menjadi (68, 95%), dan meningkat menjadi (82, 74%) pada 
siklus putaran II. 
Kata kunci: implementasi Improving Learning dengan metode Role Playing, 
keaktifan siswa, akuntansi. 
 
 
 
 
